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De Poest Orphica.
§. 1.
In fabulis carminibusque gentium nativa domeilica indoleconspicuarum antiquis tam divites & praeclari, omnia ani-
mantes mythi nobis obveniunt, tot religionis & poeseos emi-
cant lumina, ut sui lludiolos habuerint quosvis in judicio lit-
terarum omnique vitae' cultu teriissimos:
T sto yu? aBavarcv (pavae'.' e^ttei ,
■ E< TIs EU EITTY] Tt d).* ( '
Illa interdum rudiora, nitorem & ultimam in excolendis Ope-
ribus limam desiderantia artis primordia, quantumvis ex di-
verso solo natali a se invicem abludentia, pro simplicitate sua
inimitabili, genuina,
suid st pulchrum , quid turpe , quid utile, quid non,
lucidius atque melius Chrysippo & Crantore docent. Ima-
gines Itetas & sublimes animadvertere nobis videmur humani-
tatis, in gremio quali naturae quiekentis, nec simulatae nec
distimulatae, infantiae, innocentiae st lici tatisque pruinae, qui-
bus revocandis & recolendis omnes, quotquot accuratioris cui»
«) Pjx», IJlhm, IV. 6g. cd, Hetus.
4{arae participes rationis auxilio nativam generis noslri integri-
tatem assequi «si restituere conamur, mentem pascere, opinio-
nes vanas dediseere, «si ad almam sobriamque mentis aequabi-
litatem nos inlormare possumus Z»),
Quidquid sit, nihil certe non sentimus libere humaneque*
quando antiqua poemata lingua lelicis Hellados exarata legi-
mus, Tanto autem abundant ingenio, ut Horatius c ) pro
certo sumat, scripta quaeque antiquissima Graecorum esse vel
optima; usque adeo praeceptis artis satisfaciunt, ut, si quae
umquam alia ex ingenio nativo prosecta, principia ,AEslhelr*
tea vera ablolutaque esse, probent d),.
Graeci, quos prae ceteris gentibus natura subtili quodam»
senlu live gullu in poesi delitelcentium venerum ornaverat, &
qui inessabili amore omne pulchrum amplectebantur, vates
suos antiquissimos mirisice coluerunt 1 quid? quod in amorem
studiaque eorum usque adeo suerunt essuli, ut lacile dicas
morum animorumque habitum gentis ingenioCssimae ad illo*
rum sentiendi & cogitandi rationem quam maxime suisse con-
formatum, Ex illorum carminibus prima hauserunt & reli-
gionis & scientiarum suorum (lamina scriptores litteratique ae-
tatis citerioris. Illi ora & ingenia vatum Pieriis aquis riga-
s) Quod non ita explicatum volumus, ot id demum (it naturale s
quod a natura primum ortum & quale ante eultuni suit, quod in-
compositum formaque solutum, species enim priscis etiam curse
suit, in quantum ejus scite singendre & adornandae intelligentiam
sili comparare valuerant. Id vero ejl maxiine uaiurah) quod stcvi
uaturcu optime patitur,. Qurnt, Inst. Or. IX., 4,
i) Ep. II. I. 28.
d) Dissimiles variasqiie populorum opiniones st more? dum sictioni
cuilibet substernunturnihil ad KstbelUiitn. poematis pratiu» laecre,,
«emo non, sentit,.
5rnnt; illorum commentis vividis philosophi ipsi placita sua im-
miscere & subjicere ssuduerunt e). sic vates antiquissirai
Graeci, ut Propertii s) verbis utamur, pofieritate op-ra sua
crelcrre senserunt. Quorum praedantia vel eo probatur, quod,
quantacunque fuerit diversitas opinionum in iis explicandi»,
ab omnibus aeque celebrata amataque suerunt.
Patet, ex illis ut plurimum pependisse culturam, a noslra
sentiendi & judicandi ratione immane quantum diversam, gen-
tis, in cujus ingenio essoimando natura, quid efficere posJis,
experta videtur. — Omnium igitur, artes, quae ad humanita-
tem pertinent, amantium interell, ut in luce collocentur cui-
vis aperta primaevae cultuUe sc meliorum in humano genere
sensuum quasi principes &antesignani, qua eo felicius quibus-
vis litteraturae, inprimis elegantioii* -sic didae, partibus pro-
deste valeant. sed cum cum praecipue illud poeseos antiquis-
ssmas Graecae genus, cui paullilper immorari nobis sundimus,
fabulis variis obsitum & obscuratum sit, veremur, ne audaces
& insolentes nimium videamur, praeiens persequentes inssitu-
tum. Lectorem igitur Benevolum rogamus, ut proposito ju-
venili, ex admiratione potius quam prosundiore indagine lit-
terarum Giaecarum protecto, facilis ignotcat, maturiores ssu-
diorum nostiorum in hotce genere fructus ossui, ut speramus,
excepturus.
§. 2.
Homo serus & incultus, in slatu naturae libi quasi rcli-
e') Protagoras ex- c. (Piat, ed, steph. Tom. I. p. si6) contendit,
Homervm HEsioouMque, Orphebm st Musaeum sui«sc sopPiislas,
eosque, dum hominum odium invidiatuque reformidarent, solitos
esse sp cerem alterius cujusdaat artis praetexere, k al icturi» n««c»
praetendere.
s) Eleg, IU. I.
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■ N h
Aus, 'affectibus, quibus agitur, violentissimis rationemque 9'
uinein repellentibus laceraretur omnino & quali disiumperetur,
nili sonis, verbis atqve motibus corporis eos esserre posset
atque mulcere. Cum aut m voces gellusqne tuibidi sc tumul-
tuoli corpus valde satigent, animusque esfrenatus illud requie-
scerc aegre patiatur, tentibus desatigatis succurrens servorem
eoncitationemque vehernentiorum motuum rhythmo adffringit.
Quae cum ita lint, prima gentium, a rudi, exlege impetu a-
nimomm prosi-cta , carmina non suerunt commenta sive lusus
phantasim , haud sr.cl.i ad motus animi depingendos, adeoque
nec postnata proprie appellari possunt; affectuum
elservescen-tium suerunt interpretes neeessarii: artem non re-
doluerunt; sscque nec memoria cttstodiri, nec polleritati inno-
tescere potuerunt, Possquam autem rhythmus primum ligna
affectuum & deinde hos ipsos moderatus ell, tranquillioresque
• uldidit,i &. harmoniam quandam inter corpus & animum essecit,
.homo non amplius cx necestitate quadam, sed consulto, illos
vocibus & jaltu certus dimenlioni adflrictis exprimere, & deni-
que versibus metro ligatis pro re nata sercta /ua nobilissimst
includere aggrtssijs sisi
Fabulas igitur antiquae, proavos GTraecbruni a vatibus de»
muni mansuefactos ."‘excultos & ad reverentiam juris adffrictos
tuisse, narrantes, cum & frequentes & communes- suerint, si
bae ex ptme rationi quoque cansentiant, sidem certe meren-
tur. sida Ipecies curmimtin serena & grata animos seroces
mitiget si sedet, neceslc- elsi Rhythmus etiam tumultus, ex
affectibus multitudinis indomitae orientes, ordinat sensusque
componit concinere docet. Ipsi phikctophi antiquissuni, ut-
pote phantalnc magis quam rationis vi omnhi comprehenden-
tes, carminibus doctrinam suam ut plurimum expresserunt 3
quod si eorum, qui docerentur, insio‘ins quali apprime con-
venit, nt nempe praecepta mentes rudiores formatura versibus
Cgoaientur, qui & aures mulcerent & memoria teneri facile
7poffent. Constal irhmo eadem ex caussa, Muficam, quae, au-
ctore Timagene g), omnium artium prima exlsitit, a sapien-
tiae prilcoe heroibus tractatam, & ad animos seros popularium
emolliendos adhibitam , concentumque modorum & lonorura
apud Graecos jam antiquitus inde virtutum nobilistimarum pa-
rentem , educatorem & altorem suisie. Unde nec eit, quod
ninsium miremur, olim eosdem & Mulleos & Vates & bapien,-
tes judicatos esle h).
Ceterum prima petas,culturae Gnrcoium, pariter ac uni-
versit humanitatis, nebulis tabularum numquam dispellendis
tegitur. Carmina enim HovjERt, quae tnonumcma sunt anti-
qu,istima hi flori tc eorum, protaicum scribendi genus praenun-
tiare atque hoc non njulto antiquiora esse videntur. , sine du-
diO. tamen multa politi luerunt tirocinia poeseos, priusquam
vates adeo limatus omnibusqVe numeris ablolutus ac Home-
ri s prodiret. Haec igitur spissis , vel Cimmeriarum instar,
tenebris sunt circumiusa.' in vates enim antiquisstmos Graeco-
rum superstitio, pia fraus vanaque, generis humani propria,
facinorum magnorum auctoribus miracula attribuendi libido,
ut & philolophorum illos in suas partes trahendi studium, sex-
centas' ir.onstroIas narrationes, aut tutas sictas & commenti-
tias, aut fabulis adeo commixtas, ut veritatem ab his dissin-
dere nequeamus, invexerunt i), Fuerunt scilicet illi, pro
g) QuInt. Inlsil. Or. I. 1 6- Cs. IVIax, Tyr. Dtss; XXI, p, 214 *d.
sec. Hein-sh.
ii) Cs. Quirti? I. 1 6. sn rudibus litteratum populis sapientes dicun-
tur nomine generali Poetae
‘
Quin etiaih Plato Anacreonta acCpois:
adnumerat, sine dubio hilarem, vel Epicuream li mavis, sapien-
tiam , quam spirant Odae ejus, respiciens.
«'I Ad Orphei auctoritatem, a plurium paene oblivione
8nativa religionis poeseosqtte cognatione primi Cultus pietatis»
que doctores primique sacerdotes; atqve adeo ex cogitandi ra-
tione suae aetatis, qua corporis animique virtutes eximiae ope-
rae & savori Deorum attribuerentur, horum interpretes non
potuerunt non haberi. Homeri certe adhuc aevo carmina pan-
gendi facultas in auctoritate & honore summo suit k). sacer-
dotes autem antiquiores etiam imperium aliquando tenuisse,
vel inde sorsan colligere liceat, quod aetate recentiori in plu-
rimis civitatibus Graecis praecipua (aera a magistratibus lum-
inis procurata suerint /), singulis itaqve cultus prisei princi-
pibus inventa varia progressionesqve rationis humanae tributa
sunt, quae non postint non ad multa saecula pertinere. Quis
enim verisimile ducat, gentem silvesirem, seram & immanem
ab uno homine, quacunque demum arte divina usus fuerit, mi-
tem & mansuetam redditam sujsse? Non nili sensira exuitur
serocitas, sensunque explicant se virtutes:
sic unum quidquid pnullatim protrahit aetas
In medium , ratioque in luminis eruit oras.
Quid? quod dubium videatur, an vel narrationes de vi musi*
ces atque poeseos antiquissimae ad mores mitigandos a genui-
na quadam traditione arcessendae siat; quippe quarum artium
effectus homo serus, vix suirnet ipse conscius , mutationesque
internae naturae suae contemplari insvctus, aesiimaqe, atque a
lelascitalara, certamine velut inito adhuc provocarunt Christsanl,
ilemque de nova Platonis schola phiiosophi. Cs, Bokles Gesck,
d. ueuern PhUosopkte, T. II, p, ijs.
h) Cs. ex, c. Od, VIII. 479,
0 Apud Athenienses creati regis fidei augustissima /aera & maximepatrii antiqui Urnarum religionum ritus trisntii atque demandati
suerunt, Platonis Polit. Tom, II, p. 290,
9sensibiisi suis ceteris hinc illius oriundis distinguere st segre-
gare vix noverit. Homerus certe fabulam de lono mirabili
testudinis saxa movente ignorasse videtur; utpote qui Theba-
rum ab Amphione & Zetho munitarum mentionem faciens /«)
portentum tale haud commemoret. Iromo Aristoteles, ut
seriptum reliquit Cicero ti), docait, Orpheum Poetam, in
cujus vita rebusque gellis enarrandis praecipue tibi placuit an-
tiquitas, numquam suisle 0). Attamen, cum neque Aristotelis
aetate in liquidum perduci potuerit , an ullus umquam hoc no-
mine vates insignis vixerit, nec ne, adeoque, ipsum nihil aliud
indicare voluiste, videatur, quam, Orpheum non talem, in
quem ea, quae narrantur, omnia conveniant, suisle, veritati,
ni sallimur, proximum est, aliquos quasi primigenios suisse va*
tes, Linum, Pamphum, Mustum, Orpheum, ceteros, magnos
pro suo saeculo sapientiae laude viros, ad quos deinde tot
commenta & inventa p) retulerint posteri, ut HerculeorumTa-
horum oneribus quali oppresti interierint. Utcunque ista sc
habeant, nomen Orphei in factis litterarum memorabile ect ,
ntpote a quo aetas certa Indocta; Graecae, certaque schola poe-
tica & religiosa, certa carmina, idem consdium ac propositui»
spirantia, derivati soleant*
5. s ' ' ■ - • ■ '
FoeOs, rojIUca* quae. in Graecia floruit, e communi opinio-
m) Od. XI. 250 -265..
w) De nat. Deor, I, 3?. Idem contendit DIohysiws apud' soida*i,
•) Hinc Vossius {de Arte poet. c. 13) putat, Triumviros isios po£
/eos, Orphea, Mustum, Linum uon stiisje, sed esse nomina ab an~
'liqua shoeuiatm lingua, qua ttji Cadmos,.© altquar.dtu pojleri.
H?ec omnia vtl repetere vel ad examen revocare, rien est. sostri
tnilituii.
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re antiqulssimis temporibus originem suam debuit, ejusque sers
& auctor Orpheus habitus est q), Cum vero poelis mystica e no-
tionibus excellioribus line dubio, quam qure in barbatis ines-
se lolent, enata videatur, cumque pro.babile sit, Orphicos,
qui societatem arcanam constituerent r), ut speciem venerabi-
lem. & tibi & mythis, luis vmdicaxenr, natales ejus ad ulti-
mam vetustatem retisti&se, vetetes vero ipsi dissentiant de au-
ctos! bus carminum Oi phicorum, nulla denique rationis myri-
cae indicia in poematibus Homericis exstent, jure omnino astas
ejus in disquilitionem vocatur.
sed ne quis nobis vitio vertat, quod antiquitatis sidem
convellamus, remque, de qua sine veterum auctoritate decer-
nere haud liceat, iu dubium vocemus, commemorandum est:
Orphicum camen, teste Cicerone s), Pythagoreo cuidam Chr-
copi attributum suisse; sextum Empiricum carmina Orphica
Onomacrito adseribere t) ; Herodotum poetas, qui Homero
& Hesiodo priores censebantur, posteriores judicate«); PlN-
dariONEm apud sextum v) pro certo sumere, nullum opus
q) Euripides in Rheso, v. 943, Orphei mentionem intexens canit t
TMV (puv»s v.
r') Circulatores divitum domos frequentantes in scelertbus per sacrisi.
ciorum ritus expiandis libros, ut perhibuerunt, a Musso &, Orpheo
scriptos protulerunt, ad quorum normam sacra peragerent (Cs,
Platonem dt Kep, L. II, Tom. II, p. 364,) Euripides (Hippo-
eyt. v. Thesea facit exprobare silio suo Hippolyto
& quod Orphea Cbi regem secisset, eoquc abstinentia; prae-
textu novercam stupro pollueret,
5) Nat, Deor. I. 38.
*) Adv Mathem, IX. 361, Pyrrhon. Instit, III, 30»
«) L. II. p* 6g. ed. steph.
«0 Adv, Mathem. I. 203,
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antiquius poematibus Homericis ad suani aetatem pervenisse:
Pausaniam denique hymnos Oleni, etiamsi in iis Hyperbo-
reorum, (quod nomen non habet pater Geographiae & Hiflo-
riae Homekus), mentio facta fuerit, illeque Hyperboreis x")
oriundus habitus (it, Pampho & Orphso antiquiores sacere y).
Observandum quoque elt, niiiveiilm haud raras suisse apud
Grmcos vetussiorrs in libris luppom ndis interpolandisque frau-
das. Narrat Herodotus s), Osomacritum ab Hipparcho,
PisisTuati silio, Ad; : ejectum suisse, quod a Laso, Her-
tnionensi, manisesto dep ehensus suisset, inter Musaei fortes
hanc etiam inserussse, sore, ut insulae Lemno adjacentes mari
submergerentur. INkiltas autem ejusdem generis sallacias suis-
se, quae numquam dete gerentur', veri simillimum est. Ad Ho-
merum item relata (ut.t carmina epica, Cijpria appellata, quo-
rum auctorem eum non essc, jam Herodotus ostendit a).
Quintilianus pariter mem uat, Aristophanem Grammaticum
primum negasse , librum, qui inseribebatur vTtoBtiy.cci Hesiodo-
que adjudicabatur, hujus suisse poetae. Praeterea tenendum est,
in tanta jactura sciiptorum antiquorum, ne conjectar* qaidem
assequi sen.pt r licere, quid hac-in parte sensennt veteres; at-
que tum, quum critica ars & subtilitas ac*granrmatica doctrina
apud Graecus prodirent,, momentorum, quibus vulgi sides mo-
lienda esset, indicia & vestigia vetultate sere oblitterata suis-
se. Quoniam denique sacer, si quis umquam vates, erat Orv
jpheus, religione quadam non potuerunt non deterreri, qui ad
a;) Hesodotus, De hominibus, inquit, Hyperboreis neque scythae quid-
qunm dicunt
, neque alii hic habitantium praeter Issedonas: verum ,
vt ego puto , ne hi quidem quidquam (intellige probabile) dicunt
(IV. P . 146).
y) ix. 27.
2) Herod. VII. p,. 243.
II. p- 83.
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eum scriptorum gloria, qua diu inclaruerat, deturbandum in-
clinarent. scelesti saJtrm habiti sunt gravibustjuc poenis assc-
cti, qui mysteria evulgarent.. Quam anxie haec servarentur,
& quam periculosum esset y in luipicionem- incidere proditio-
nis, expertus, ell iEacsmus b).. Facile autem hossis omnis
religionis judicari potuit, qui auctoritatem librorum, a sacer-
dotibus sacra quadam lupetssittone.- reconditarum, in dubium
vocare auderet,.
si igitur in, carminibus, quae ab Orpheo nomen habent,,«essigia appareant recentioris- aetatis,. Ii res orationisque formae
le osserant,, in quibus agnoseatur novitas quaedam, & quae ab
antiquorum, conluetudiue & dicendi genere recedant, minoris
haec aestimari non debent, quam suspecta saepe dubiaque popu.-
larium. auctoritas,.
§, 4.,
Id vero satis exploratum esse videtur, scripta, quae hodie-
Orphei nomen prae se serunt, neque unius omnia scriptorises (e, neque dictionem habere antiquam, In ipsis hymnis qui’
&. Argonauticis & Lithicis jam ab omnibus sorsan antiquarum,
litterarum cultoribus vetulliores habentur,. sunt, qui recentio-ris aetatis exprcssa. contineant «essigia,.
sic v. gr.ut nonnulla; eorum; strictim indicemus, Pati „quem Deo cuidam Mendesio comparat strabo- s) & qui Arca-dibus Deus indigena suit d) 3> ante proelium autem Maratho-
by-AmsTOT,. Moral. ad. Nic. IIT; 2,.
c) XIII. p, |02. cd, Paris, 1620,
d) PaUsak. VIII, c, 26,
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■nium Athenis templum sacraque non habuit e), neque tsssx aevo
recentiori apud Graecos celebris suit, in hymnis Orphicis in-
vocatur. Hermes porro appellatur tvotyoovtos, quod vero epi-
theton longe post Homervm demum, cum hic Deus praeses
-salutatus esset certaminum gymnicorum /)0 nomini ejus ad-
junctum est. s/ocabulum daemonesque alati g) aetate
poeieos ;dramaticse vix antiquiora suerunt //), Quid ? quod,
ipsa philosophemata, eaque inter se diverla, recedioris aetatis
,au6tores hymno: um in suos usus ,convertisie., patet i).
?) 'Herodot. VI. p. 233 , -Ciiem, Alex. Adninns ad gentes, p. 2;.ad. seeburg,, 4lecti/' p. z i.J. <kI. Amflolod. (687.
i-
] Hsec pariter ac .verbum •/vurxTicv non nisi poli Olympiacis deci-
mam quartam orta Cum (Dictus. H.uic. Aut. Rota. VII. sio.).
di) 'F-x. c. CDrqw TMnmiTsrPscs sH. LXXXVl), JEcth Axixs/tjsw
mjdri.ua. st -/jesci, mksiccis oov&sAsviv (H. LXXXIl),
Recentioris not?c sant -quoque .TgITMIsOV PTC C^CI7.\
■vtyethMjisvui (H. ;XXIV) & ,.A xsptc 'syctwvxeioieni
UTt: - cet. ter.erdum eil, imagines
?•+ um nubiuoque s pictura r!ornum, quae non nili illis -i(mera De-
orum per csgra & aquam exprimere .potoit, ad ppelin translata;
sinale. Cs. Lesii-vas J.uokooii od. Uber aie Grenzen der Mohlcrei
-md Eoi,
.,
: i}'Ct. .iljsll.Liipgtjche iiruje to- l, i 1 , Voss .pastino
*) '.‘rr audere Cntsi.hhukvumer utlnnen im Ztitalttv der
U-.ptlwuihtU .«.*<«■ cii OJstukerxigkcit ■an, Ein Glnubtnflicd
nodi dmi .a:.ctsrsi , jjoiii i:i dirjtr , haid tu jeucr Gejlalt, trat nuter
d*m tHneUt-digni N.abpteu ihres stiti alae itu Erae: mu mas se.itnui s eni, coni L/ichte der Herum-sl tntdcckt, uder sturni U'aJit'jehein-
lichen gebraeht, den t&c,ndiU':i umleiJde, duses is mtjs- he sinubildcr
gehii t dnn m-alten senaze .aes ■Hdligthums zttzueignen. Nicia
.eu-mal indcrjfriiche init sidi vtiedtu in Hirm Eistr die anddcbti-grn UrUdcr , selhsi uber die -danitis wichtlge Frage von der Gejlalt
der Erae; die sv.ige mit dei joniscbta scitule jUr facti, andere
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Nullus Vero- pro cana Argonauticorum antiquitate, mqui-scus, pariter atque in hymnis, Orphei persona loquens intro»
ducitur, testis exstat praeter Grammaticum Draconem strato-
nicensem k), cujus tamen sides non uno nomine suspecta est.
Eum tamen RuhnKenius excitavit, qui schneidi.ro, Argo-
nautica opus recentissimi poetae esse, contendenti l) s advetia-
lium se omnino objecit 1:1), Ex orbis terrarum deinde notitia,
«uam habuit auctor carminis, ascatem eju& detegere studentes-
tnit der italischen siir rmd Allen altes zu sein, war is;r
Wahljpruch, MythoU Br. v. Voss, Toro, 11, p. 2go- — H. XX1I2
ex. c, Thaletis" sententiam de ortu omnium rerum ex aqua spectat,
H, XXV Heraclidem, Proteo materiam , quatuor elementorum
matrem, Cgnisrcari, docentem, in memoriam revocat.
jt) Hia in libro 7Ie(sl 'TToirjTiy.coV , quem anno superiori ia
AaeccL Orae, e Biblioth. Imp. Fari/, edidit Becrer, versum lio
Argonauticorum, hasc Orpheo adCgnans, prosert.
i) In Analeli. Critic. (Trajecti ad Viadrum an. 1777) cit. ab IIerr-
manno in Disseitatione de cetrae scriptoris Argonauticorum , ejus-
Qrphicotum Editioni (Lips. rgoj) annexa.
m) Ep, erit, II. it,, e it. scribit, se ne levissimum quidem recentioria
astatis vestigium in Argonauticis reperisse. Item ). M. Uesnerus
in Prolegonienis Orphicis (Herrmanni Editioni Orphicorum prsemis-
sis) ait, se in opusculis , quae hodie Omhei nomine exisant , nihil
animadvertisse, quod abhorreat, ab illis temporibus, quibas vixisse
dicitur Thracius ille Orpheus, cujuscunquc rei mentionem,
Immd ne verba' quidem, quae Trojanis temporibus recentiora esle
demonstrati qtseanti Cui asserto varia i.erum opposuit sghNEIdirus
in Pnes. ad Argonautica, Ideis in collectione iragmentoium Pinda-
ricorum, quae in ' Vol. III carminum Pindari, an, 1798 a b tleynio
iterum editorum, exsitit1 , de verls. s65 &, 566 ArgOr), exclamat?
Quis veT leviter- portarum constutudine pulchrique sensu imbutus ,
persvaderi sibi patietur, tantam disionis stribliynicm rationumque
poeticarum ignorantiam in indguum venerandi Orsuei vei Onoma-
bkitx ingenium cadere posse.
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Thunmaknus «) & ManncRtos 0), in diversas valda partes
tamen abierunt, schneid.rum igitur & Ruhnkenium argu-
menta non attulisse, quibus aetas scriptoris Argonauticorum
accurate possit definiri, judicat Herrmannus p), improbat
etiam IssANNERTUM, cx iis, qna? ignorare videtur auctor Ar-
gonauticorum, hunc Herodoto antiquiorem esse, colligentem.
sed ThunMANnum, rationes ab iis, quas poetre cognita sunr,
repetendo, evinxisse, offendit, poema laudatum Herodoto
multo recentius suisse, Ipse, numeros Argonauticorum uni-
verlamque orationis conformationem perscquens, eruit, aucto-
rem eorum inter Nonmi & Quinti smyrnaei aetatem lloruisse.
Argumenta igitur, quibus tuam seutentiain confirmare ssudet,
haud phs re erit, breviier recensere. Varias mutationes, quas
disciplina hexametrorum temporum tuccessu expena fuerit,
pervcstigans, observat. scriptorem Argonauticorum caesuram,
quae ell in prima tertii pedis syllaba, a poetis heroicis usque
ad Nonni aetatem frequentatam, retinere. Utitur deinde poe-
ta productionibus quibusdam brevium syllabarum ob caesuram,
qure ab HomerO HsisiODOque frequenter, ab epicis aetatis ci-
terioris parcius usurpantut, a Nonno autem non niss rarissime
admittuntur. Hiatus vero, a quibus scilicet poetae, quo re-
centiores suerunt, eo magis abstinuerunt, ita adhibet, ut ap-
pareat, eum suisle aetatis usque ad Nonnum pertinentis. Oc»
currunt denique in Argonauticis frequentes correptiones voca-
lium ante mutam cum stquida, quas veteres reformidarunt,
quee apud Nonnum, quem inlignis in disciplina hexametrorum
convectionis auctorem suisse ponit Herrmannus, non inveni-
untur, at epicis aetatis inter hos mediae, praecipue Quinto,
a) Nova BihUoth, Philolog. Vol, IV, cit, ab Herrmank».
e) Geogr. Grscconmi & Romanorum T, IV, p. 25 IT. isc. «st*
p) De /state /tripioris /irgonmtitornmT
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ibllemnes suerunt. Videtur itaque scriptor Argonauticorum
aetate sere squalis :Quinto; quod praeterea singulis verborum
formulis examinandis probatur.
In Lithicis .denique recensioris aetatis indicia sunt 'lau-
des, tam medicas.quam theurgicae,'lapidibus, a Theophrasto,
Dioscorioit, Pwn10, -Ga.leno ignoratis, tributae. XyRmvjT-
Tos <7 e versT, 73 & .74 auctorem ejus saeculo, quod legem
Constantii de Magis luppiicio capitis assiciendis insecutam
di, & -quo magire scilicet nomine theurgia silwlosophorum
myiiica gladio plectebatur, vixisse, vensimile judicat. sed
Ruhnkenius cui adsentit ;Hsrrmannus, dubitans, an Va-
lentiniane st Valentis aetas carmen tam genuini .eoioris pro-
seire potuerit, eum aetate aequalem ruisse putat Domitiano.,
qui PhiJolophos partim urbe & Italia ejecit, partim poma ca-
pitis compeicuit, Ex utraque intectm conjectura explicari pot-
cll, cur .sui nusquam mentionem auctor faciat, & cur a nomi-
ne opus ejus citatum fuerit ante Tzetzen, qui, pronus in er-
iotem, illud .tandem Orphei nomine venditasse videtur.
% st,
Qood vero ad originem .imivers#* poeleos myricae .atsi-
net, dicam non audemus scribc.re (uramus antiqui aevi Philo-
sopsiis, quos ,una .mente & voce de vciullate ejus coalentire
novimus. Ad sidem rampe pronum elt, 'rationem humanam
primam, quam concipereo, infiniti notionem a Deo quodam
injpiiatam putasse, atque pro nylterio, non niti paucistimis
initiatis communicando, siasiuisse, sirinyt aerium inventa haud
q) In Vrces. ad sJthica , -quam Tervavit Herrmasnus.
r) Bibi, erit. P, VIII. p. 87, cit. ab Eod,
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mediocri homines rudiores- persuderunt 1 ossui & admiratione-
A inde enaca superstuione. Hinc ell, quod & strabo jure
suo asserat, sacra occulta, naturam Numinis- senliis nothos-
esfugientem imitantia maj iiatem O‘«PH£0’ concilia-sse, Hinc
& vulgaris atque amiquisiima suit opinio, sontem Ove princi-
pium omnis- poeseos esse enthuliasmum aislatunique qutudnm
divinum j quare sc- vatibus, utpote Musarum lacerdotibus alu-
solemne suit , prosanum vulgus cdisse & arcere.
Quid ? quod- ipsi philosophi Graeci sapientiam suam ut arca-
nam quodammodo servaverint, ab ca-degustannda pltsiem ex-
clulerins,. adeoque & ipsi, speciei cuidam myricae velificati,
hanc lapiendi rationem posteris quoque commendaverint,.
Deinde, cum side apud vulgum prasvalere.it sacerdotes ,
sacra raysfica a Diis olim instituta, prositentes , patet utique,
nil certi constitisse de tempore, cui ortum debeant, Copiam
itaque fabularum exsiitisse & circumlatam' tuisse recesse est
aetate OnOMacriti carmina mylleriorum plena contexentis &
evulgantis j. adi quarum exemplum piares dein componere, in-
geniolo homini dissicile non suit; eas vero omnes suo de in*-
genio consingere neqpe ausus ess, neque potuit..
jam vero', ut vetcre serlur sama, aeitiquisGmi Graeci»
incolar vitam egerunt vagam,, sere barbaram /), Videtur er-
go in eos quadrare,, quod de hominibus primis canit Prome*
theus AEscHVU t) : videntes necquicquam viderunt, audientes
non audierunt,, tcd sonmiorum imaginibus- similes omnia teme-
re commi senerant,- Cum autem neque homines linguli, neque
gentes universm, citra alienam institutionem & petitam aliun-
de opera, e barbarie egredi,. &. ad cultiorem vitae ratio-
j) Thucyd. I. 2- IX*
o V. 446 ss,
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nen) progredi valeant, ideaeque & notio infiniti, ex qua mo«
rum animorumque mitigatio & ingenii humani pendet cultura,
traditione, cujus ultimum principium in afflatu divino live re-
velatione quadam non postumus non ponere /<), excitentur, atque
ab ea initia ducant, haud probabile est, licet ponamus, Myllicorurn
de sapientia Orphica vetustateque ejus, &de barbarie ei ante-
cedente, opiniones exaggeratas suisse, doctrinam illam mysticam,
quae sons religionis adeoque culturas Graecorum suisse videtur,
indigenam suisse Graeciae, suspidionem de peregrina illius ori-
gine fabulae, Orpheum itinera ad iF-gyptum & Colchida tecisse,
sacraque ct£gyptiorum didicisse &c domum npportasse, narrantes,
atque Herodotus v), inssituta Orphica cum iEgyptiis ejusdem
sere generis comparans, confirmare videntur. Neque reticen-
dum est, univectam rationem myllicara Orientale quiddam Ca-
pere; notionemque facultatis cujusdam naturae innatas, infini-
tas, animalis vivagque, res omnes, quamquam variis formis
indutas, concipiendi & generandi, notionem {pictus cujusdam
divini, naturam animantis, quam carmina mystica Graeca &
communione utriusqpe lexus Diis tribuenda x) , & nomine
eodem variis Numinibus adsignando y), exprimere viden-
ti) Cum hoc philosophemale quodammodo concinit fabula, de Pr»>
metueo, ignem e coelo lurtim deripiente.
*0 L - n. p. 75*
x ZeAr/vr) (H. IX) css BqAv? rs y.eu u^at]v , AByytl (H. XXJsH)
ciscrtiv xcu ss»jAus , Afrepis (H. XXXVI) ccprevopoqQoe,
/3C6s (H. XXXIX) $£0s $i(pV qc} 7roAv[AO(j(pcs, e, s. p.
y) Ev&aAos s. Ev@aAsve v. c., quae nomina apud Orpheiw Forma,
non significasu , disserunt, appellatur & n\s & &C
A'uy\s & AtLvjs & Equs- Uqarcyoves appellatur & <£«)'>;£• &
uvae]', sn H XXXIV dicitur, homines nomine Pani»
«ornigeri indigitare Apollinem,
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«iur *), in multis Orientis fabulis recurrere a). sacra imnro
phallica, qux eandem urserunt ideam, tesle Herodoto JE-
gypto oriunda erant*, cultusque ra Lingam, saecis illis phalli-
cis similis, in Asia adhuc exstat b).
His itaque pensitatis, facile esl ad credendum, religionem
■mydicam, xitusque & orgia, quas initia ejus constituisse vi-
dentur' c), ab Oriente ad Graecos suisse translata.
Animos seros esfrenatosque, cum orgiis, bacchationibus,
ichoris, factorum initiationibus, mysleriisque quali afflarentur.
z) Exponere sere videntor hymni Orpiiici hos versus;
E<V 7j£vs , sis Aiisys, sis 'HA<cr, sIs &UV\JtT0£ ,
'EiV.&ew ev- .Ttotvrserat) Tt aoi <5<%a r«or ctyoMJt».
Quorum priorem Orpheo assignat Macrobius (satum, I. ig); atqirc
eundem versum citans JustihUs M. (CoAs p/78. 1. Hutchini), thune
addit.
1 • c ‘ v l * ■ : ii sc>. ti>4
*) Cs. Fr. schleqel, Ueber die sprache uni Weisheit der Indier-.
; p. 118 ss.
b) Cs, vel THemers Auszug aus schneiders iGrkchisch - Beutschen
Worterhuche ad vocabulum (pocKKos. — Ad res quam maxime in-
decoras singendas aetas "barbara, quae nullius rei, nisi sensibus sub-
jectac, intelligendae capax, anUqporaorphismoque crassissimo dedita,
in caussas rerum inquirere incsperet, non potuit non rapi. Naturae
animam tribuens, mutationes rerum ex conceptionibus certaminibus,
que Numinum, forma humana indutorum, explicare conata est,
Orpheus turpissima facinora Diis adscripsiste sertur (Cs. Diog.
Prooem )"{ Musaeum ipsiusque silium ratos esse, tradit Plato (Z?«
Rep. L. II, Toni. II. p. 363)1 aeternam ebrietatem pulcherrimam
.esse minutis metcedem.
j) E sacro quodam sermone, quem se ad Dodonam audivisse reTert
Herodotus (II. p, 69), Pelasgi quondam in Deorum invocatione
omnia immolabant, tum nulli Deorum aut cognomen aut nome*
'imponebant, quippe quod nondum audiverant.
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in poelin informem incidere, necesse suit, quae nobilior seda-
tiorque tum demum facta est, cum fabula antiquistima rudis
scapersUtiosaque a phantaiia tranquilliori emollita eslet_
§. $
sF era;» sumamus, poesin tr.ysticam diu in schola delituis-
te rs), &, ut rem, in sola conjectura sere politam, ex nostra
inenle explicare liceat, hoc carminum genus non nrsi a pau-
cis eidem initiatis in Thracia e) antiquitus servatum excultum-
que suisse , in promtu est, cur, etiamli poeli epica vetullius
in Graecia fuerit, nulla tamen ejus in carminibus Homericis
exstent vestigia. Quantum igitur in re obscura assequi, vale-
amus, duae eodem tempore Graecis suerunt in dillantibus ter-
ris scholae poeticae antiquae,, inter se valde diversae, altera,
videlbet Thracica illa. sacerdotalis, sublimes ideas, animum
divino quodam instinctu live afflatu concitatum & oestrum
quali religiosum spirans /), ex qua & religio Gttccorum &
philolophia iplotum quondam prodiit 5 altera £sonica, epica,
nativa & sedata , Deos adlpectabili forma indutos hominibus
d) Poesis relij"iosa Orientis in scholis sacerdotum 8c vatum s. prophe*
tarum, samae laudique non velificantium, sed cultui divino soh
animum intendeniinm , colebatur. Carmina vero eorum ab auctori*
bus scholarum nomina habuerunt..
i) sollertior Tkraces Macedonibus gens, & in diis colendis haudqua-
quam pari neglestu. PaUj, IX. ag..
/) Invocationes abrupit» & incisje hymnorntn non 'simplicitatem, s«d
entbijsiasnuim potius, redolent. Vales Orphici, si ex hymnis, in
quibus, etiamli recentiores sini, formam antiquam swvatam suisse,
probabile est , judicare liceat, non tam speciem perfectae poeseos
assecuti sunt, quam animum teiigjolis sensibus paicece studuerunt-
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assodans, commentis fabularum ritibusque mysticis, orgio-
rum & enthusiasmi suroribus carens, quae viam hillonx, per
vates cyclicos g) & AoycyqxCptse /0 Iensim informatae, paravit*
sorisque demum saeta ett mythologiae Graeca: t), poeii
& ph»n-
tasias lusibus omnem sere debentis originem.
g) De quibus vide Fabr» Bibi•• Gi $
st) Quorum vix nomina supersunt.. Cs. Dionts. Halic
™
xM» x*?ccy.rr?K, c. *, &G. J. V0s,u De Hijlorids bracis
L. I. C, Jr
») Herodotus (L. II. p. 69V. Hxsiodus atque Ha^RU * Cg"
dringentis sio» amplius annis ante me opinor exjhtisse) suei e, qu
Cracis theogoniam introduxerunt, eisque cognomina deder^'h°'
noresqtu & artisicia dijlnbuernnt , ac eorum sigmas etiam ssin-
xerunt.
ss.,,T» ,ttV'
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